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ШЛЯХИ УСУНЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ ПРОГАЛИН У ЗАКОНОДАВСТВІ 
 
Досліджено проблематику прогалин у національному законодавстві, визначено основні 
шляхи їх усунення та подолання. Акцентовано увагу на дослідженні ролі органів правоза-
стосування в процесі подолання прогалин. Зроблено висновки щодо необхідності усунення 
прогалин шляхом внесення змін до нормативної основи правового регулювання як єдиного і 
необхідного засобу заповнення прогалин у праві.  
 
КРОЙТОР В. А., МАТАТ Ю. И. ПУТИ УСТРАНЕНИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЯ  
ПРОБЕЛОВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
Исследована проблема пробелов в национальном законодательстве, определены основные 
пути их устранения и преодоления.  Акцентируется внимание на исследовании роли орга-
нов правоприменения в процессе преодоления пробелов. Сделаны выводы относительно 
необходимости устранения пробелов путем внесения изменений в нормативную основу 
правового регулирования как единственного и необходимого средства восполнения пробе-
лов в праве. 
 
KROYTOR V., MATAT Y. WAYS OF ELIMINATION AND OVERCOMING  
OF LEGISLATION GAPS 
The problem of gaps in national legislation is researched; the main ways of their elimination and 
overcoming are determined. Special attention is paid to the research of law enforcement agencies’ 
role in the process of gaps overcoming. Conclusions are made concerning necessity of gaps’ 
elimination through alterations in the normative base of legal regulation as the only and necessary 
mean of gaps’ elimination in law. 
 
Питання щодо наявності у суду механізмів, 
здатних тією чи іншою мірою впливати на 
правову матерію – тлумачити неясність зако-
ну, заповнювати прогалини у праві, має декіль-
ка етапів свого становлення. З часів Стародав-
нього Риму за суддею закріплювалася роль 
особи, яка здійснює закон. Відтак суддя пови-
нен був долати неясність закону, у тому числі 
й прогалини у його змісті. У країнах, де від-
булася рецепція римського права, питання 
щодо ролі суду у правовій дійсності особливо 
гостро постало з розвитком школи природно-
го права. Різноманіття позитивного права, а 
подекуди і його відірваність від потреб суспіль-
ного життя призвели до того, що суди нерідко 
почали пристосовувати застарілі закони до 
потреб існуючої дійсності. Інакше кажучи, 
суди стали на шлях, що явно виходив за межі 
правозастосування. 
Незважаючи на те, що позитивний вплив 
природного права полягав у втіленні його 
принципів у процесі заповнення прогалин, 
така свобода суду зумовила розвиток безмеж-
ного суддівського суб’єктивізму. Свобода у 
тлумаченні законодавства, а часом і просте 
його ігнорування зрештою призвели до того, 
що у багатьох європейських країнах було 
зроблено спробу поставити суд в абсолютну 
залежність від законодавчої влади. Так, у пе-
ріод 1780–1790 рр. у Франції та Австрії було 
видано акти, які визначали обов’язок суду в 
разі наявності сумніву щодо норм законів звер-
татися із запитом до законодавця. Надалі ці 
реформи виявилися нежиттєздатними, що ма-
ло наслідком повернення суду його права на 
вільне тлумачення закону. Так, Кодекс Напо-
леона містив норму, яка забороняла судам зу-
пиняти провадження під приводом «мовчання 
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або недостатності закону» [1, с. 19]. Австрій-
ське Уложення закріплювало правило, відпо-
відно до якого «якщо справу не може бути 
вирішено ані на підставі тексту, ані на підста-
ві природного змісту закону, то слід приймати 
до уваги подібні, достатньо визначені у зако-
нах випадки. У разі, якщо питання все ще за-
лишається сумнівним, то воно за ретельним 
вивченням обставин має бути вирішено на під-
ставі природних принципів права» [2, с. 62]. 
Аналогічні положення містилися у статутах і 
цивільного, і кримінального судочинства ро-
сійського законодавства: вони прямо закріплю-
вали норму щодо притягнення до відповідаль-
ності як за «відмову у правосудді», так і за 
«бездіяльність влади» [3, с. 745]. Таким чином, 
загальною тенденцією того часу стало надання 
більшої свободи суду в питанні визначення 
змісту права й заповнення його прогалин.  
На сьогодні проблематика прогалин у пра-
ві є однією з найактуальніших у правовій дій-
сності. Наявність прогалин у законодавстві 
необхідно розглядати як об'єктивне явище, 
якого неможливо уникнути навіть при най-
більш досконалій і детальній правовій регла-
ментації. У той же час законодавцю необхідно 
докладати максимум зусиль для вирішення 
найбільш важливих правових питань уже під 
час прийняття нормативних правових актів. 
Але якщо все ж таки певне питання не було 
вирішено безпосередньо при прийнятті пра-
вового акта, то в такому разі оперативність 
заповнення прогалин є необхідним складни-
ком процесу повноцінної реалізації поставле-
них перед законом цілей. Водночас правильне 
відмежування питання прогалин від суміжних 
правових явищ у теоретичному аспекті і наяв-
ність відповіді на питання, чи існує прогалина 
за конкретних, обставин, дозволяє знайти оп-
тимальний варіант вирішення ситуації, яка 
склалася. 
Отже, оскільки прогалини є явищем 
об’єктивним, тобто нормальним для права, то 
слід знайти засоби їх оперативного заповнен-
ня (усунення чи подолання) [4, с. 416].  
Єдиним засобом усунення прогалин є право-
творча діяльність державних органів [5, с. 307]. 
Повноваження на усунення певної прогалини 
можливе лише в межах нормотворчої компете-
нції того чи іншого органу держави. Кожний 
нормотворчий орган наділений правом усунен-
ня прогалин, спричинених подальшим розвит-
ком і динамізмом суспільних відносин, що по-
требують правового регулювання і відносяться 
до сфери діяльності даного органу. 
Для того, щоб наділити судову гілку влади 
повноваженнями на усунення прогалин, необ-
хідно визнати суд правотворчим органом, на-
ділити його компетенцією на видання норм 
права або ж визнати значення норм за окре-
мими рішеннями суду. У романо-германській 
правовій сім’ї, де існує єдина ієрархія джерел 
права, а основним джерелом є нормативний 
акт, що виходить від законодавця, суддя не 
зв’язаний раніше прийнятими рішеннями ін-
ших судів, за винятком судової практики Вер-
ховного або Конституційного Судів. Сьогодні 
можна констатувати, що правова система 
України в основному структурно впорядкована 
за допомогою джерел (форм) права та інших 
юридичних засобів, найбільш притаманних ко-
нтинентально-європейському праву [6, с. 126], а 
тому і правотворчість за судовими органами в 
національній правовій системі не визнається. 
Правозастосовчі органи (суд безпосередньо), 
виявивши прогалину в процесі застосування 
права, не можуть усунути її самостійно, вони 
зобов’язані зробити відповідне подання про 
видання нової норми права до законодавчого 
або інших правомочних органів [7, с. 10–11].  
При розгляді конкретних юридичних справ 
суди мають лише оцінювати зміст будь-якого 
закону чи іншого нормативно-правового акта 
з точки зору його відповідності Конституції 
України і в усіх необхідних випадках застосо-
вувати Конституцію України як акт прямої 
дії. Така позиція закріплена в Постанові Пле-
нуму Верховного Суду України від 1 листо-
пада 1996 р. № 9, у якій зазначено, що судові 
рішення мають ґрунтуватись на основі норм 
Конституції України, а також чинного зако-
нодавства, яке не суперечить їй. У разі неви-
значеності в питанні того, чи відповідає Кон-
ституції України закон, який підлягає засто-
суванню в конкретній юридичній справі, суд 
за клопотанням учасників процесу або за вла-
сною ініціативою зупиняє  розгляд справи і 
звертається з мотивованою ухвалою (постано-
вою) до Верховного Суду України, який від-
повідно до вимог ст. 150 Конституції України 
може порушувати перед Конституційним Су-
дом України питання про відповідність Кон-
ституції України законів та інших норматив-
но-правових актів. 
Однак, якщо прогалина все ж таки виявле-
на в процесі правозастосування, а швидке 
прийняття необхідних правових норм не мож-
ливе, то компетентні правозастосовчі органи з 
метою вирішення конкретної юридичної 
справи використовують оперативні засоби 
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подолання прогалин. 
Перед тим, як перейти до характеристики 
засобів подолання прогалин, необхідно звер-
нути увагу на термінологічні особливості по-
нять «заповнення» і «подолання» прогалин. 
Термін «подолання» прогалин з’явився в юри-
дичній літературі досить недавно. До цього 
використовувався термін «заповнення» про-
галин, який є недостатньо точним з огляду на 
те, що етимологія правових понять має досить 
чітко відображати позначувані ними явища. 
Водночас закріплення за вказаними поняття-
ми однозначного юридичного змісту дозволи-
ло б більш чітко схарактеризувати діяльність 
правотворчих і правозастосовчих органів у 
процесі встановлення і усунення прогалин.  
Заповнити прогалину – фактично означає 
заповнити пропуск (пустоту) у тілі права, по-
долати ж прогалину – означає перейти через 
пустоту, не заповнивши її по суті. Тому роль 
засобів, спрямованих на заповнення прогалин, 
можуть відігравати лише ті явища, які юриди-
чною наукою розуміються як джерела права. 
Способи ж подолання прогалин – це ті право-
ві інструменти, які дозволяють єдиномомент-
но вирішити казус, що знаходиться у сфері 
правового регулювання, якщо нормами права 
його безпосередньо не передбачено [8, с. 47]. 
Отже, у зв’язку з викладеним, слід звернути 
увагу на необхідність більш точного викорис-
тання понять «подолання» і «заповнення» 
прогалин, оскільки останнє за своїм змістом 
недостатньо адекватно відбиває сутність тих 
дій, що здійснюються правозастосовчими ор-
ганами у разі виявлення прогалини в праві. 
Тому в тих випадках, коли йдеться не про 
усунення прогалин взагалі, а безпосередньо 
про ту роль, яку відіграють у процесі вирі-
шення юридичних справ правозастосовчі й 
судові органи зокрема, доцільним є викорис-
тання терміна «подолання прогалин». 
До засобів подолання прогалин належать 
аналогія закону, аналогія права, субсидіарне 
застосування правових норм. 
Аналогія закону – це поширення в процесі 
правозастосування на конкретні не врегульо-
вані правом відносини чинності норм, які ре-
гулюють  відносини, подібні до тих, що по-
требують врегулювання в межах даної галузі 
права за найсуттєвішими ознаками. Аналогія 
виключається, якщо вона прямо заборонена 
законом або у випадках, коли закон пов’язує 
настання юридичних наслідків з наявністю 
конкретних норм. У разі наявності прогалин у 
галузі кримінального законодавства, а також 
законодавства про адміністративні правопо-
рушення правильним рішенням для правоза-
стосовчого органу буде відмова в проваджен-
ні у справі [9, с. 53; 10, с. 22–23]. Проте ана-
логія є досить поширеною в цивільному зако-
нодавстві. Так, Цивільний кодекс України в 
ст. 8 встановлює, що у випадках неврегульо-
ваності цивільних відносин Цивільним кодек-
сом, іншими актами цивільного законодавства 
або договором вони регулюються тими пра-
вовими нормами Цивільного кодексу, інших 
актів цивільного законодавства, що регулю-
ють подібні за змістом цивільні відносини. 
Для застосування аналогії закону відповід-
ний орган повинен бути, по-перше, впевненим 
у тому, що існує прогалина в чинному зако-
нодавстві, тобто за своїм змістом відносини 
підлягають правовому регулюванню, але не-
має чинного закону, яким би ці відносини ре-
гулювалися. По-друге, правозастосовчий ор-
ган, повинен відшукати норму чинного зако-
ну, яка регулювала б аналогічні (схожі) відно-
сини [11, с. 24]. При застосуванні аналогії за-
кону необхідно розкрити той юридичний 
принцип, який закладений у нормі, що регулює 
інший випадок, тотожний із даним у всіх юри-
дично істотних елементах, і лише після цього 
він підлягає застосуванню до неврегульованих 
правом відносин. На підставі застосування 
аналогії закону розширюються межі регулюю-
чого впливу норми. Внаслідок цього норма 
стає такою, що має два предмети регулювання: 
визначений законодавцем та визначений юри-
дичною практикою застосування норми за ана-
логією і в субсидіарному порядку [4, с. 417].  
У юридичній літературі існує точка зору, 
згідно з якою, застосовуючи закон за аналогі-
єю, суд чи інший правозастосовчий орган має 
тлумачити його так само, як і при звичайному 
застосуванні цієї норми, оскільки неприпус-
тимо пристосовувати правову норму до ана-
логічних відносин шляхом іншого її тлума-
чення, перенесення норми права у сферу ін-
ших правовідносин. Отже, смисл правової 
норми при її застосуванні за аналогією викрив-
ляти не можна. Водночас необхідно мати на 
увазі, що кожна норма має свою галузеву (під-
галузеву) та інституційну приналежність і тлу-
мачиться у взаємозв’язку з іншими нормами, 
що містяться в цій галузі чи інституті. При за-
стосуванні аналогії норма права запозичується 
і нібито трансформується правозастосовчим 
органом у той правовий інститут, де існує 
прогалина. З цього випливає, що в конкретній 
ситуації така норма має тлумачитися не як 
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частина інституту, з якого її запозичено, а як 
складова інституту, прогалину в якому вона 
покликана подолати [8, с. 107–108]. 
При подоланні прогалин у праві, особливо 
тих, коли в чинному законодавстві не закріп-
лена навіть подібна (схожа) норма, може бути 
використана аналогія права, тобто вирішення 
справи або окремого юридичного питання на 
основі принципів права, загальних засад і 
смислу законодавства. Аналогія права засто-
совується у випадках, коли, по-перше, відсут-
ня норма, яка б прямо передбачала врегулю-
вання даного питання, по-друге, відсутня нор-
ма, яка б передбачала схожий випадок. При 
вирішенні юридичної справи за аналогією 
права чи аналогією закону, врахуванню підля-
гають такі обставини: 
1) аналогія можлива лише у випадках пов-
ної відсутності або неповноти правових норм; 
2) суспільні відносини, до яких застосову-
ється аналогія, повинні бути урегульовані хо-
ча б у загальній формі, тобто перебувати у 
сфері правового регулювання; 
3) наявність схожості (аналогії) між обста-
винами, що аналізуються, й обставинами, пе-
редбаченими в існуючій нормі, має бути в іс-
тотних, юридично рівнозначних ознаках (тоб-
то таких, що дають змогу дійти висновку про 
рівність, рівнозначність обставин у правовому 
відношенні) [12, с. 174]; 
4) пошук норми, що регулює подібний ви-
падок, повинен починатися насамперед серед 
актів тієї ж галузі права, у разі відсутності – в 
іншій галузі, у законодавстві в цілому; 
5) правове рішення, що стало наслідком 
застосування аналогії, не повинно суперечити 
дії приписів закону, його мети; 
6) обов’язковою є наявність мотивованих 
пояснень щодо причин застосування рішення 
за аналогією у даній справі [13, с. 436–437]. 
При застосуванні аналогії права важливого 
значення набувають принципи та положення, 
закріплені у конституції. Беручи до уваги той 
факт, що норми Конституції України є нор-
мами прямої дії, правозастосовчий орган мо-
же мотивувати рішення в конкретній справі, 
спираючись на конституційні норми. Як доціль-
но зауважує І. В. Спасибо-Фатєєва, аналогія 
права потребує застосування не схожої норми 
із втіленим у неї принципом, а з перейманням 
сутності проблеми підібранням більш абстракт-
ного принципу для її вирішення – відповідно-
го принципу права, яким тільки й обґрунтову-
ється рішення суду [14, с. 142]. 
З метою подолання прогалин використову-
ється також субсидіарне застосування норм 
права (міжгалузева аналогія), сутність якого 
полягає в застосуванні до конкретних відно-
син нормативного припису, який регулює по-
дібні за суттєвими ознаками відносини в су-
міжних, споріднених галузях. Теоретичною 
основою субсидіарного застосування є систем-
ність права, розподіл його на взаємопов’язані 
галузі та інститути. З цього випливає, що за-
позичення у випадку застосування міжгалузе-
вої аналогії можливе тільки в галузях, що ма-
ють схожість у засобі правового регулювання. 
Але й такі випадки застосування субсидіарних 
норм мають винятки, оскільки регулювання 
суспільних відносин будь-якою галуззю права 
здійснюється, як правило, власними галузе-
вими засобами. 
Таким чином, суд, як і будь-який інший 
правозастосовчий орган, у процесі подолання 
прогалин не створює нову норму права, він на 
основі діючого права створює індивідуальний 
припис – правило для даного випадку, завдяки 
якому й долається прогалина в законодавстві 
при вирішенні конкретної юридичної справи. 
У цьому полягає одна з найважливіших особ-
ливостей дії права за наявності прогалин у 
законодавстві. Юридичні норми тут безпосе-
редньо не поширюються на фактичні обста-
вини, хоча в цілому й охоплюють їх. Вони 
починають діяти лише з моменту видання 
компетентним органом правозастосовчого 
акта, який містить індивідуальний припис з 
питання подолання прогалини. Лише в сукуп-
ності з індивідуальним приписом юридичні 
норми (норми-принципи безпосередньо) рег-
ламентують дані суспільні відносини. 
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ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ЯК ЮРИДИЧНІ ОСОБИ 
 
Проведено теоретичний аналіз організацій політичних партій центрального рівня як юри-
дичних осіб. Зроблено висновок про те, що недоцільно надавати територіальним 
організаціям політичних партій правового становища юридичної особи. Вказано, що їх пра-
вове становище повинне зводитися виключно до правового становища філій політичної 
партії як цілісної юридичної особи, які здійснюють діяльність від її імені та в її інтересах. 
 
МАНДРЫКА Л. М. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ КАК ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 
Проведен теоретический анализ организаций политических партий центрального уровня, 
как юридических лиц. Сделан вывод о том, что нецелесообразно предоставлять территори-
альным организациям политических партий правового положения юридического лица. Ука-
зано, что их правовое положение должно сводиться исключительно к правовому положе-
нию филиалов политической партии как целостного юридического лица, которые осущест-
вляют деятельность от ее имени и в ее интересах. 
 
MANDRYKA L. POLITICAL PARTIES AS JURIDICAL PERSONS 
Theoretical analysis of political parties’ organizations on central level as juridical persons is made. 
Conclusion about inexpediency to give legal position of juridical person to territorial organizations 
of political parties is made. It is pointed out that their legal position must boil down to only legal 
position of political party’s branches as an integral juridical person which conduct activity on its 
behalf and in its interests. 
 
Актуальність наукової статті зумовлена 
перш за все активною трансформацією на де-
мократичних засадах політичної, економічної, 
правової та соціальної систем і приведенням 
їх у відповідність до світових стандартів. Во-
на визначається такими юридичними переду-
мовами: в цивільному праві досі чітко не ви-
значені статус політичних партій як юридичних 
осіб, тобто поширюються на політичні партії 
загальні підстави створення юридичних осіб або 
слід застосовувати спеціальні норми; у цивіліс-
тичній доктрині досі не розроблений перелік 
підстав, за якими політичні партії не мають пра-
ва набувати право власності; існують прогалини 
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